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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Tiro Na.2,0.–.--Orden de 26 de agosto de 1941 por. la que
se autoriza, 1:k asistencia del personal de la Armada
al Concurso de 'Tiro íNacional que tendrá lugar en
San Sebastián. Página 1.792.
Entregas de mando.—O•den de 26 de agosto de 1941 por
la que se aprueba la entrega de manolo del crucero
Almirante Cervera. Página 1.792.
Otra de 26 de agosto de 1941 'por la que se aprueba
la -entrega .de mando del destructor Almirante Ante
.
mera. I'áginá 1.792.
Otra de 26 de agosto de 1941 por la que se aprueba
la entrega de mando del destructor Alcalá Galiano.—
Página.4.792.
Otra de 26 de agosto de 1941 'por la que se aprueba
la entrega de mando del destructor Velasco.—Pági.-
*
na 1.792.
Otra de 26 de agosto de 1941 por la que se aprueba
la entrega de mando del destructor- Sánchez Bareáiz
tcgai. Página 1.792.
Otra de 26 de agosto de 1941 por la
•
que se aprueba
la entrega de • mando del destructorHuesca.—Página1.792.
Otra de 26 de agosto de 1941 por •1a que sse. aprueba
la entrega de mando del submarino General
Página 1.792.
Otra de 26 de agosto de 1941 por la ,que se aprueba'
ía entrega de mando del submarino P:"Igina 1.793.
Otra de 26 de agosto de 1941 por la que se aprueba




/)(stinos.—Orden de 26 de agosto de 1941 por la que se
dispone embarque en el cañonero Cánovas del Castillo
el Auxiliar primero de Máquinas D. Enrique Hernán
sáeí Sánchez. Página 1.793.
otra de 26 de agosto de 1941 por la que se dispone pase
a disposición del Comandante General de Ja Escuadra
el Auxiliar primero de Máquinas D. Juan Avila <la
zorla. Página 1.793.
cambios-o/e drstino.—Orden de 25 de agosto de 1941 por
la que se dispone -pase a continuar sus servicios al Es,
baló Mayor Central de este Ministerio el Radiotelegrá
lista segundo D. Juan Fernández Vidal. Pág. 1.793.
_Otra de 26 de agost() de 1941 ir la que se dispone em
barque en el destructor Huesca el Auxiliar segund» de
Máquinas I). Francisco) Poch López.—Página 1.7!13.
Continuación en. el serrieio.—Orden de 25 de agosto de
1941 por la que se concede la cóntinuación cii l ser
vicio al Cabo primero Rhdiotelegrafistá Alejandro) Mo
rillo Ramos. Página 1.793:
Otra de 25 de agosto de 1941 por la que so‘ concede la
continuación en (4 servicio al personal de 1"ogonero:4
que se relaciona. Páginas 1.793 y 1.794.
Lieencias.—Orden de 25 de agosto de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Auxiliar segundo de
Oficinas y Archivos 1-1. Enripie Salmón Alonso.—Pá
gina 1.794.
ASOCIACION DE HVERFANOS
Yombramicntos.—Orden de 15 de. agosto de 1941 por la
'que se nombra Profesor del 'Colegio de Huérfanos dé
la Armada al Licenciado -en Ciencias Exactas. y ex
combatiente I). Rafael Gómez Rodríguez. Pág. 1.794.
Púgina 1.792. 1iIA1110 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 195.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Tiro Naval.—Con motivo del Concurso del Tiro
Nacional que tendrá lugar en San Sebastián, du
rante los días comprendidos entre el 6 y el 16 de
septiembre próximo, se autoriza la asistencia al mis
mo idel personal de la Armada, con arreglo a las
siguientes normas :
1. La Secretaría General del Ministerio, la Es
cuadra, los Departamentos y la Comandancia Na
val de Baleares podrán enviar una representación,
compuesta de tres Jefes u Oficiales, que pueden.
pertenecer indistintamente a cualquiera de los Cuer
pos de la Armada.
2. Asimismo podrá concurrir una patrulla, por
la Escuadra y cada:uno de los Departamentos ex
presados, compuesta por un Oficial, un Sargento- y
nueve Marineros o Soldados de Infantería de Ma
rina. Se deberá (lar cuenta a este Ministerio del
personal que se envía.
3. El personal designado para asistir al Con
curso, será pasaportado en comisión del servicio,
con derecho al percibo de las dietas reglamentarias.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Almirante Cervera, efectuada el
día 8 de julio último, por el Capitán de Navío se
ñor D. Francisco Regalado Rodríguez al del mis
mo empleo Sr. D. Carlos Vila Suances.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho.
'MANUEL MOREU.
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Almirante Antequera, efectuada el ,día 18 de ju
nio último, por el Capitán de Fragata D. José Ma
ría Ragel García al de su mismo empleo D. Alfon
so Colomina Boti.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante enenrgado del Tiespacho,
MANUEL MOREU.
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Alcalá Galiano, efectuada el
27 de junio último, por el Capitán de Fragata don
Ramón de Aubarede y Leal al del mismo empleu
Pablo Suances Jáudenes.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Velasco, efectuada el día 21 de junio último,
por el Capitán de Fragata D. Alvaro Guitián Vieito
al Capitán de Corbeta D. Luis Verdugo Fonts
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Sánchez Barcái.:-A-eg,ui, efectuada el
•
24 de junio
último, por el _Capitán de Corbeta D. Bernardino
Vez Ferrer al Capitán de Fragata D. Alvaro Gui
tián Vieito.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El • Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Huesca, efectuada el 5 de julio último, por el
Capitán de Corbeta D. José Luis de la Guardia y
Pascual del Pobil al de su mismo empleo D. José
Noval Bruzola.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MOREU.
Se aprueba la entrega de mando del submari
no General Mola, efectuada el día 3 de julio último,
por el Capitán de Corbeta D. Luis Huerta de los
Ríos al de su mismo empleo D. Joaquín Cervera
Cervera.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
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Entregas dc ntando.• Se aprueba la entrega de
mando del submarino C.-4, efectuada el día 3 de
julio último, por el Capitán de Corbeta
D. Joaquín
Cervera Cervera 'al Teniente de Navío D. Manuel
Cervera Cabello.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
El
P. A.,
Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se aprueba la entréga de mando del guarda
costas Tetuán, efectuada el .día 4 de junio último,
por el Teniente de Navío D. Juan Martín Romero
al de su mismo empleo D. .\ntonio Delgado Tagle.
Iliadrid, 26 de agosto de 1941.
•
P. A., •





Destinos.—A propuesta de la Comandancia Ge
neral .del Departamento de Cartagena, se dispone
que el Auxiliar primero de Máquinas D. Enrique
Hernansáez Sánchez, cese en su actual situación de
-disponible forzoso" y embarque en el cañonero
Cánovas del Castillo.
' Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A •
El Almirante encargado del Despacho,
MANUZL MOREU.
A propuesta de la Comandahcia General del
Departamento de Cartagena, se dispone que. el Au
xiliar prHero de Máquinas D. Juan Avila Ca.zor
la, cese en su actual situación de "disponible for
zoso" y pase a disposición del Comandante Gene
ral de la Escuadra, para embarcar en la Segunda
Flotilla de Destructores.
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
I 0'111:4 L713.
Cambios, de destino. Se dispone que el Radio.
telegrafista segundo D. Juan Fernández Vidal,
ce
se en su actual destino de la Estación Radiotelegrá.-
fica del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pase a continuar sus servicios al Estado
Mayor Central de este Ministerio.
Madrid, 25 de agosto de 1941. ,
P. Á.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se aprueba la determinación adoptada por la
Comandancia General del Departamento Marítimw
de Cádiz, al disponer que el Auxiliar segundo de
Máquinas D. Francisco Poch López, desembarque
del tren de dragado Titán. y embarque en el des.
tructor Huesca..
Madrid, 26 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Continuación en. el servicio.---.Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
.cios reglamentario, 'al Cabo *primero Radiotelegra
fista que a continuación se relaciona, en la campa
ña y por el tiempo que al frente del mismo se in
dica, con arreglo a lo dispu-esto en . el artículo 21
de la Orden ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189).
Cabo primero Radiotelegrafista.
Alejandro Morillo Ramos.—En primera campañ
voluntaria, como Cabo Radiotelegrafista de prime
ra, por un ario, cinco meses y veinticuatro días,
partir de i i de enero de 1039, en que fué ascen
dido a dicha clase, debiendo devolver la parte de
premio, primá y vestuario no devengado en su an
terior compr-omiso. Esta campaña está ajustada has
ta el día 5 de julio de 1940 en que, según consta
en el Servicio de Personal de este Ministerio, fué
licenciado.
Madrid, 25 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del _ Despacho,
MANUEL MOREU.
Se concede la continuación en el servicio„ con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal
•
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relacionan, en las campañas y por el tiempo quefrente de cada uno Se indica, con arreglo a lo
)uesto en el articulo 21 de la Orden ministerial
14 de agosto de 1940 (D. O. núni. 189):
l'ogone•os.
ulio García Soler.—En sexta campaña volunta
como Fogonero preferente, por un año, cuameses y once .dias, a partir de 19 de mayo de
osé Albaladejo Ballester.—En_ quinta campaña
intaria, corno Fogonero preferente, por un añoinco días, a partir cle I•° de abril de 1939, porel tiempo' que le- faltaba para dejar extinguido
compromisó en 18 de julio de 1936, y en sexta
Taña, también como Fogonero preferente, por
:o meses y -veinticinco días. -
ieneroso Fariña Lomba.—En primera campaña
mtaria, corno Marinero Fogonero, por veinte
;, a partir de 23 de septiembre de 1937, en que
iplió el año en--dicha clase, y en primera campa
también voluntaria, como Fogonero preferente,
dos años, once meses y diecisiete días, a par
de 13 de octubre de 1937, en que fué promoVido
sta última clase. "
Madrid, 25 de agosto de 1941.
P.A., •
El Almirante encargado del Despacho,
M ANUEL MOREU.
Número 195.
Licencius.—Corno resultado del reconocimiento'médico sufrido por el Auxiliar segundo de Ofici
nas y Archivos D. Enrique Salmón Alonso, de ladotación del minador Neptuno, se le conceden dos
meses de licencia por enfermo, con residencia en
• Santander, aprobándose -el anticipo que de dicha li
cencia le hizo el Comandante Naval de Canarias
con fecha 13 de agosto actual.
Madrid,. 25 de agosto de 1941.
- A.,




Nombramientos.—A petición propia, cesa en el
cargo de Profesor del Colegio de Huérfanos de la
Armada el Capitán de Infantería. de -Marina, en si
tuación de •"retiirado", D. Vicénte • Sánchez Regue
ra, que fué nombrado en virtud de Orden ministe
rial de 31 de agosto de 1940 (D. Q. núm. 204), y
a propuesta .del excelentísimo señor Director de di
cho *Colegio, se nombra para sustituirle en su car
go al Licenciado gen Ciencias Exastas‘ y ex comba
tiente D. Rafael Gómez Rodríguez, que tomó parte
en el concurso para .la provisión de Profesores de
dicho Centro y que quedó clasificado como "apto"
para cubrir vacalates que pudieran producirse.
IVIadrid, 1.5 de. agosto de 1941.
P. A.,
El Almirnnte enearg:a do del Despacho:
FRANCISCO RAPALLO.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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